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Arran de la polémica pel Pla Hi- 
drol6gic del Patit Popular sorgl un 
nou concepte anomenat "la nova 
cultura de I'aigua" que basicament 
és un ablegat a I'aprofitament i I'us 
racional d'aquest preuat llquid. 
Aquesta necessitat d'aprofitar ra- 
cionalment I'aigua ha estat sempre 
imposada en aquells indrets on és 
rnés aviat escassa. especialrnent 
en zones com la Conca de Barbera 
on practicament tots els cultius s6n 
de seca. 
L'enginy en I'aprofitament de 
I'aigua 
Caigua sempre ha estat 
una necessitat pel pagés, és un bé 
preuat i tambémoltescasen alguns 
indrets. Pertant. en el rn6n rural. els 
pagesos van haver de fer servir el 
seu enginy per tal d'aprofitar-la al 
maxim. Aixl tenim diferents tipusde 
construccions rurals relacionades 
amb I'aigua i com 6s habitual. la 
pedra 6s un dels elernents més 
destacats. 
Les construccions rurals 
relacionades arnb I'aprofitamentde 
I'aigua poden anar des d'aquelles 
destinades a I'ernmagatzematge 
d'aquest b6 tant escas. aprofitant 
I'unic recurs a I'abast com la pluja. 
fins aquelles altres que aprofiten 
I'aigua dels rius. passant per pous, 
minesd'aigua id'altres.Tenimdoncs 
diferents maneres d'obtenir I'aigua 
i depenent de la seva abundancia 
tindrem diferentsforrnes d'aprofitar- 
la. Comencem per aquells casos 
més extrems on I'aigua només es 
pot obtenir per mitjans de la pluja. 
Els bassots 
Aqul trobern un tipus de 
construcció adaptada a aquestes 
necessitats. Es tracta dels bas- 
sots o enjups, molt abundank per 
tota la part central de la Conca de 
BarberA, especialment als termes 
municipals de Blancafort, Solivella 
i I'Espluga de Francoli. S6n cons- 
trucclonsnorrnalment circularsque 
segueixen la mateixa tecnica de la 
pedra seca de les barraques. fent 
una excavació a terra d'uns 0'20 
a 1 metres de fondaria per uns 2 
metres de diametre i pujant parets 
fins una alpda aproxirnadad'uns 2 
metres per comenpr a tancar amb 
una falsa volta norrnalment feta 
amb Iloses, deixant una obertura 
on la llinda 6s la mateixa Ilosa de 
la volta. Aquesta definici6 serveix 
per un tipus de bassot generalitzat, 
pero a I'igual que passa amb les 
barraques. no hi ha dos d'iguals i 
ques corn ara assedegar I'animal 
o utilitzar-la perla preparaci6 dels 
sulfats per la vinya. ja que es tracta 
d'una C O ~ S ~ N C C ~ ~  molt lligada a les 
terres plantades amb vinya. 
Les cisternes 
Una altra construcció molt 
similarals bassotss6n lescistemes, 
si béaquestes lesdiferenciemdeles 
primeres perqu~erenconstni'idesa 
I'interior de les barraques o masets 
i en alguns casos es construien 
a posteriori de les barraques o 
masets perb adossades a aquests 
i amb I'obertura sempre dins de 
I'habltacle. 
Figura 1. Bassot al camí del Talla! (Solivella) 
per tant la seva diversitat 6s forp 
abundant. Tambe trobarem casos 
en que el bassot esta construit dins 
un marge. 
Aquestes construccions 
recollien I'aigua de la pluja per via 
d'una petita rasa o conducte fet 
pel rnateix pagés, que la conduia a, 
dins el bassot. I'aigua quedava allí 
ernrnagatzernada i protegida delsol 
i per tant s'evitava I'evaporació. Si 
be no es tractava d'un dipbsit amb 
gran quantitat d'aigua ja n'hi havia 
prou per les necessitats més basi- 
Els pous 
(luan I'aigua a aprofitar ja 
noés lade la pluja sin6queestracta 
d'obtenir-la d'alguna veta d'aigües 
subtednies, el pagés es dedicava 
a cavar profunds pous, la llargada 
delsqualsdepenia de la profunditat 
de la veta. Un cop trobada I'aigua 
les paretsdels pous eren revestides 
amb pedra i al capdamunt s'aixeca- 
va una construcció rnolt similar a la 
dels bassots, per aix6 molts cops 
quan veiem una d'aquestes cons- 
truccions des de lluny no podem 
Figura 2. Resclosa al r ~ u  Francoii 
apreciar si es tracta d'un pou o un 
bassot fins que no ambem a mirar 
el seu interior. Alguns pous perb, no 
tenen cobertadefalsavoltacomels 
bassots ja que en aquests casos 
no cal protegir I'aigua dels efectes 
evaporadors del sol. 
Les mines d'aigua 
Una altra forma d'obtenir 
aquestes aigües subterdnies era 
la construccib d'un mina en galeria 
horitzontal. Amb la profunditat de 
la galeria passava el mateix que 
amb el pou. depenia del lloc on es 
localitzava la veta d'aigua. Aques- 
tes galeries també eren revestides 
amb pedra i el sostre era fet amb 
una mitja volta o bé amb Iloses 
planes. 
Per tal de fer un pou o una 
mina d'aigua el pages recoma a 
un expert en la materia, el sauri, 
persona especialitzada que amb 
I'ajuda d'una vareta d'avellaner o 
d'un péndol localitzava I'indreton hi 
passava unavetad'aiguaicalculava 
els metres necessaris d'excavacib. 
Amb un pou o minad'aiguael pagés 
ja podia plantejar-se dedicar-hi una 
partdelterraafer-ne una petita horta 
ja que el principal element, I'aigua, 
ja el tenia al seu abast. 
Uns elements que solen 
acompanyar tant els bassots i 
cistemes amb més profunditat i 
especialmentels poussón les polit- 
ges per col.locar-hi una corda amb 
la galleda per extreure I'aigua, aixl 
com una petita pica perdipositar-hi 
I'aigua. 
Les peixeres o reseloses 
Quan es tractava d'aprofi- 
tar I'aigua d'un riu, torrent o barranc 
on hi havia un curs d'aigua més o 
menys estable el tipusde construc- 
cib a realitzar era el d'una peixera. 
presa o resclosa on la pedra també 
era el material utilitzat. A la Conca 
tenim importants peixeres al Fran- 
col¡ iuna presa romanaal terme de . 
Sarral a part d'altres construccions 
similars per diferents punts de la 
comarca. 
Les s&qu!es 
Amb aquestes construc- 
cions es desviava I'aigua per via 
de les sequies, algunes d'elles s6n 
cobertes i grans obres d'enginyeria 
com és el cas de Vilaverd, d'altres 
de més senzilles perb totes amb 
la mateixa fi. conduir I'aigua per 
alimentar el rec de grans zones 
d'horta, res a veure a les poques 
hortes d'avui dia. 
Les basses 
En aquells indrets on I'ai- 
gua 6s mes o menys abundant o 
hi havia la possibilitat d'obtenir-la 
d'un pou, mina, font o riu es cons- 
truyren basses (tambéanomenades 
anjubs) per emmagatzemar aigua. 
En aquests tipus de construccions 
també era utilitzada la pedra que 
després era Iluida amb argamassa 
a I'interior. Les seves dimensions 
podien variar molt, aixi'com també 
el fet d'estar comunades per varis 
propietaris, aquestesdarrereseren 
les més grans. Tenim I'exemple de 
I'anjub de Vinyols a Montblanc, de 
300 pams de Ilargada, 128 d'am- 
plada i 20 de fondaria. . 
Els safareigs 
Els safareigs també eren basses 
perbambunafinalitatmoltconcreta. 
la de rentar i esbandir la roba. La 
seva ubicacib tant podia estar dins 
de la pobiacib com als afores, sem- 
preenalgun indreton hi haguésuna 
font o mina d'aigua. L'aprofitament 
de I'aigua dels safareigs era del tot 
sostenibleja quemoltscops I'aigua 
en sortir de la font passava per un 
abeurador pels animals, despres 
anava al safareig i d'alli sortia con- 
duida per regar algun hort. 
Figura 3. Bassa al moli de Salt (Vimbodi) 
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